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ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA HEINÄKUUSSA 1980 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER JULI 1980 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN JULY 1980
Lääni Henkilö- Kuorma- Linj a- Paketti- Erikois- Yhteensä Siitä: Moottori-




























Uudenmaan - Nylands 1 757 71 5 198 6 2 037 100 116
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 866 45 2 96 3 1 012 60 47
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 106 31 9 113 2 1 261 71 57
Ahvenanmaa - Aland 42 - - 23 1 66 4 -
Hämeen - Tavastehus 999 37 2 101 4 1 143 56 47
Kymen - Kymmene 560 29 1 45 3 638 41 23
Mikkelin - S:t Michels 281 11 - 34 2 328 28 15
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 246 12 1 26 2 287 27 15
Kuopion - Kuopio 340 17 1 29 1 388 25 23
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 295 16 3 27 2 343 32 22
Vaasan - Vasa 629 30 1 82 3 745 48 39
Oulun - Uleäborgs 541 26 1 50 7 625 47 12
Lapin - Lapplands 338 20 - 40 3 401 4£ 18
Koko maa - Hela riket - 
Whole country
VII/1980 7 134 300 24 768 36 8 262 523 387
VII/19791 7 768 244 31 578 26 8 647 475 256
Muutos % - Förändring % - 
Change % - 8,2 + 23,0 - 22,6 + 32,9 + 38,5 _ 4,4 + 10,1 + 51 ,2
I-VII/1980 67 167 2 588 344 6 268 325 76 692 4 639 2 560
I-VII/19791 64 747 2 215 271 4 439 206 71 878 4 390 1 774
Muutos % - Förändring % -
Change % + 3,7 + 16,8 + 26,9 + 41,2 + 57,8 + 6,7 + 5,7 + 44,3
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
111/1980 9 010 407 67 778 52 10 314 702 254
IV/1980 10 410 436 53 887 58 11 844 651 807
V/1980 10 232 412 81 1 211 46 11 982 666 604
 ^Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90*539 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som kalla vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539  0 1 1/beställn ingar
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 1 2 8 0 0 1 8 2 4 3 —1 2 /7 3 5 6
